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Boletín Oficial de la Universidad de Granada 
 
ACS97/22: Nominación de la Dra. Dª María del Mar 
Holgado Molina para su nombramiento como Gerente de 
la Universidad de Granada 
 
 Aprobado en la sesión del Pleno del Consejo Social celebrada el 23 de junio de 2015 






El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio de las 
competencias que ostenta en base a los artículos 5.4.B) y 17.1.i), y c) del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada 
(BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 50.2, y 32 l) de los Estatutos (BOJA de 28 
de julio de 2011) analiza y debate la propuesta de acuerdo para nombramiento de 
Gerente formulada por la Rectora, y 
 
ACUERDA conjuntamente con la Rectora nominar a la Dra. Dª María del Mar 
Holgado Molina para su nombramiento como Gerente de la Universidad de Granada. 
 
Granada, 2 de julio de 2015 
 




 Mª Pilar Aranda Ramírez Gregorio Vicente Jiménez López 
